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 فهـرس الجداول والأشكـال




  Notre étude vise à déterminer la relation existant  entre l'anxiété de 
l'avenir  et l'équilibre psycho-social  chez l'adolescent diabétique. Elle  
a été établie sur 6 cas (3 adolescents et 3 adolescentes). Nous avons 
adopté l'approche clinique représentée par l'étude de cas, avec 
l'observation et  l'entretien clinique comme outils de collecte de 
données.  On a utilisé un entretien clinique visant l'anxiété de l'avenir, 
et un autre concernant l'équilibre psycho-social. 
    Ce travail a déterminé la relation entre l'anxiété de l'avenir et 
l'équilibre psycho-social chez l'adolescent diabétique, et l'hypothèse 
opérationnelle a été confirmé : l'anxiété de l'avenir  réduite,  mène à 
un équilibre  psycho-social chez l'adolescent diabétique. 
 
Les mots clés : l'anxiété de l'avenir, l'ajustement psycho-social, 
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